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Primulaceae, Samolus valerandi, L. USA, Arkansas, Pike, Open woods at Crater of Diamonds State
Park. Pike County, Arkansas, 34.033442, -93.672404, 1990-05-16, Ebinger, John E., 24656, (EIU).
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Flora of: ARKANSAS County : Pike 
Samolus parviflorus Raf. 
Open woods at Crater of Diamonds State 
Park . 
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